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摘  要 
I 
摘  要 
随着社会发展和中国经济持续 30 余年的高速增长，人们生活水平大幅提
高，逐渐从关注产品或服务的基本功能，过渡到更高层次的需求，更加注重产
品、服务的特色、质量和消费体验。月子会所（月子中心）顺应人们对高品质生
活的需要，提供专业产后恢复（即坐月子）整体解决方案，提供舒适的服务场所
和专业医护团队，科学、合理地帮助产妇恢复身体；护理婴儿并传授喂养知识，
帮助新手妈妈安然渡过人生的重大角色转变期。因其专业、科学的护理，月子会
所逐渐为大众认知和接受，并逐渐形成新的消费风尚，母婴保健服务行业成为一
个新的投资热点。加之 2016 年“二孩”生育政策的开放，将迎来生育的第四轮高峰
期，产生人口红利，孕婴产业蕴育着大量机会。本论文应用创业管理理论，尤其
是创业计划书的相关理论、竞争理论、消费者行为理论和市场营销理论对本人参
与创建的辣妈宝贝国际母婴会所公司进行研究。宏观方面根据 PEST 宏观环境分
析工具分析本计划的可行性，制定企业发展战略。微观方面根据波特五力模型，
分析行业竞争态势和 SWOT 分析工具确定企业竞争策略。采取李克特五级量化方
法进行消费者行为调研。在行业分析和消费者行为分析的基础上，运用营销 4C
理论、财务知识，总结出辣妈宝贝国际母婴会所公司的营销策略建议、服务管理
和财务预算。研究认为母婴保健服务行业符合市场发展的潮流，前景看好。该市
场正处于培育、发展的阶段，新进入者逐渐增多，竞争加剧，本企业根据潜在消
费者消费动机、需求和消费习惯，发挥成本领先的竞争优势，进入市场尚处于空
白的厦门市集美区市场，制定精准的营销策略，形成良好口碑，提升企业的生存
能力和赢利能力。该行业市场增长空间巨大，投资回报可期，故研究认为本次创
业是一次可行的计划。 
关键词：月子会所；创业管理；市场营销 
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Abstract 
With the development of society and economic growth at high speed in the past 30 
years, people’s consumption behavior have changed, they focus on not only the function 
and price, but also on experience. They pursue the satisfaction of spiritual needs. To meet 
people needs of high quality experience, Mum & Baby Care Centers were created to offer 
recover solution and raising instruction of the newborns for new mums. Traditionally, 
Chinese highly pay attention to the recover from childbirth, and with two children family 
policy started in 2016, more and more babies will be born, there are plenty of business 
opportunities in mum & baby care industry. In the thesis, the writer used entrepreneurial 
theory, especially theory of business plan, theory of competition, customer behavior, 
marketing to study the mum & baby care industry and gave advice to the operation of Hot 
Mum & Baby Care Center. Specifically, using PEST analysis tool, Porter 5 forces 
analysist o have an overview of the mum & baby care industry, to know the profit and 
pressure of competition in the business, using SWOT to analyze the competition strategy. 
Based on the consumer behavior theory, the writer designed questionnaires and did target 
audience analysis. Solution of service and marketing were proposed in the thesis. Based 
on financial theory, 3 years financial statements were drafted out. Conclusion given that 
prospect of mum and baby care center is cheerful. The consumption model is new and 
need more education, but the potential is huge, more and more new entrants are coming, to 
differentiate from competitors, the Hot Mum & Baby Care Center will enter blank market 
of Jimei District of Xiamen, and adopt cost leader strategy, meanwhile, through quality 
control to have good reputation to gain leading position in Jimei District.  
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
  创业不仅能为企业主，也能为所有的参与者和利益相关者创造、提高和实现价
值，或使价值再生。商机的创造和识别是整个过程的核心，随后就是抓住商机的意
愿与行动1。自主创业，是人生的一次挑战和自我价值的实现，对创业者的综合素质
有着极高的要求。 
第一节  选题背景 
当前我们正处在产业结构调整、升级，大力发展高端制造业和服务业的时代，
有着“大众创业、万众创新”的氛围，而且中国改革、开放的政治环境造就了一批
批的创业者、企业家，推动着中国经济持续 30 余年的高速增长。创业实现了个人
梦想、全面提升了个人能力；创造了价值和推动社会经济发展。通过全面、系统的
MBA 课程学习，本人对企业的创立、运营、管理有了较全面的认识，非常希望能有
一次全面地学以致用的机会。通过分析自身资源、从业经历、能力和特点，及宏观
环境因素，认为月子会所提供的创新服务内容顺应社会的发展要求，前景看好。 
 “坐月子”是中华民族的的传统习俗，自古以来在人民生活中占有重要地位。
从现代医学角度来说，“坐月子”的好坏直接影响了女性的身体健康和美丽；从心
理和社会学角度来说，是女性角色变更的重要时期，学习和履行哺育、带养婴儿的
重要职责。随着经济收入的增长，人们从关注基本使用功能逐渐更注重质量、特色
和体验，养生保健意识增强，保健服务产业兴起。随着文化知识的普及，人们也更
希望能科学、健康地“坐月子”，然而传统在家由家人或者月嫂照顾“坐月子”的
方式并不能满足新一代女性的需求。创新的产后月子整体解决方案应需而生，在经
济发达地区，如北京、上海发展速度迅猛，中高端月子会所已超 500 多家，选择到
价格不菲的月子会所“坐月子”者已占全部产妇的 5-10%左右；而台湾地区产后选
择月子会所几乎是大多数人的选择。厦门地区作为二线城市，城镇人均可支配收入
2014 年达到 39625 元，消费能力增强，品质意愿增强，但对月子中心的专业性缺
乏全面的了解和信赖，及与上一代的观念冲突，不到 5%的家庭选择月子会所，大多
                                                          
1 周伟民，吕长春，杰佛里.蒂蒙斯，小斯蒂芬.斯皮内利，《创业学》，人民邮电出版社，2011 年 9 月，P23 
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数孕产家庭仍以在家坐月子的方式为主，随着市场的培育、传播、发展，到月子会
所“坐月子”的消费行为势必风行，成为习惯，正如台湾当今现象。 
  因此，本人选择母婴保健服务行业的月子会所作为本人第一次创业的方向。 
第二节  研究目的 
   商机的创造和识别是创业过程的核心，随后就是抓住商机的意愿与行动1。但
创业不仅要能为企业主，也要为所有的利益相关者和参与者创造价值，增加价值，
或使价值再生。因此这要求创业者有承担风险的精神，其中既有个人风险，也有财
务风险，对于所有的风险，都必须预测和评估，在风险和潜在的回报间取得平衡，
及时调整企业战略和竞争策略，这样才能为所有利益相关者和参与者创造价值，达
到利益最大化，才能让创业者成功的几率更高。通常，在资源有限的情况下，创业
者需要充分分析宏观环境，制定企业发展战略及相应举措和计划，合理配置有限的
资源以取得创业的成功。 
 基于对以上情况的了解和中国宏观环境、厦门市场分析，本人认为母婴服务行
业是值得进入的一个行业，因此本人开展了市场需求调研，并对调研数据进行了分
析和整理，撰写了本文，根据创业理论、竞争理论、消费者行为学理论和营销理论
的指导和相关财务知识，对月子会所市场需求现状、行业内竞争情况、运营模式、
可行的营销方案、预期的三年财务收益和风险等方面进行分析和评估，确定企业竞
争优势、服务内容、风险规避方案。通过本次研究，为创业计划提供依据，以提升
创业成功率。 
本论文将侧重研究以下几个问题： 
1、本论文研究的母婴保健服务行业的发展现状、趋势及未来的发展前景如何？ 
2、此行业在厦门市场的现状、竞争情况如何？此次创业的市场定位和目标市场是
什么？潜在消费者的行为习惯和需求？ 
3、我们的竞争优势和相应的竞争策略、营销策略是什么？ 
4、此阶段进入有什么机会和风险？收益如何？如何规避潜在的风险？ 
                                                          
1周伟民，吕长春，杰佛里.蒂蒙斯，小斯蒂芬.斯皮内利，《创业学》，人民邮电出版社，2011 年 9 月，P23； 
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第三节  研究方法 
  根据创业学中创业管理、创业过程、创业计划书和市场竞争理论、消费者行为
学理论、市场营销理论等相关理论来组织全文的章节。采用 PEST 的宏观分析方法，
对我国健康保健行业发展的政治、经济、社会和技术环境展开分析；在微观上，根
据消费者决策行为影响要素设计问卷调查，对人们是否了解如何科学坐月子、是否
了解月子中心、坐月子方式的偏好、服务套餐期望的内容、消费动机、决策标准、
愿付成本、信息渠道等方面进行调研，最后调研数据根据 SPSS 软件进行统计分析。 
第四节  论文结构 
   本论文首先提出研究的目的：为创业成功提供依据；然后通过母婴保健服务行
业的月子会所市场分析、消费者需求问卷调查和厦门市场竞争环境分析，提出公司
的战略。从服务内容设计、营销策略、财务计划与分析、机会与风险四方面分析和
实施，确保新公司战略的实现，最后得出本论文研究的结论。本文的研究框架如图
1-1 
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图 1-1：研究框架 
资料来源：笔者编写，2015 年 12 月 
 
本论文一共分为十章。 
  第一章绪论，介绍论文的研究背景、研究意义、研究方法以及研究的结构。 
        第二章文献综述与理论回顾，介绍创业学的相关理论特别是商业计划理论、竞
争和营销理论，描述本论文所用到的主要理论知识和方法。   
        第三章市场与竞争分析，宏观分析总体经营环境，微观分析行业和厦门市场情
况，了解竞争来源及张力大小，对潜在市场容量进行预测。通过问卷调查和竞争对
手考察，分析潜在消费者行为和需求，确定目标市场、经营模式和竞争优势，本章
节是本论文的重要章节。 
        第四章为公司战略与组织管理，描述公司的远景、使命、组织架构、发展计划
和竞争战略。 
研究目的 
厦门市场及竞争环境分析 
服务内容设计 财务计划与分析 机会与风险 
公司战略 
研究结论 
母婴保健服务产业分析 消费者需求问卷调查 
营销策略 
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         第五章为产品与服务，主要是产品与服务简介。 
         第六章为营销策略，这一章是本文的核心章节，就客户的需求、沟通、便利和
愿付成本四方面给出策略建议。 
         第七章为生产运作与服务管理，月子餐制作与相关服务流程的简介。 
         第八章为为财务计划与分析，主要是资金需求与融资管理和财务数据分析。通
过三年的利润表、现金流量表预测，对本项目的投资回报进行了盈亏分析。 
         第九章为企业机会、风险与防范，分析商业模式、发展计划，确定可能的机会
与风险，并提出风险规避措施，以保证企业的生存和盈利。 
         第十章为本论文的结论部分，描述本论文的主要结论、决策建议以及不足之处。 
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第二章  文献综述与理论回顾 
第一节  创业管理理论 
一、创业定义 
         什么是创业？斯蒂文森等人的定义是“创业是个——不管是独立地还是在一个
组织内部——追踪和捕捉机会的过程，这一过程与其当时控制的资源无关。”在此
定义基础上，斯蒂文森指出有三个方面对于创业是特别重要的，即觉察机会、追逐
机会的意愿及获得成功的信心和可能性1。 
二、创业管理 
  罗伯特.D.西斯瑞克认为，创业管理贯穿了新创企业的整个生命周期。从机会的
捕捉，到创业初期业务的开展，早期成长期管理，快速成长期的扩张，以及企业退
出等全过程。 
   每个阶段，对于企业家来说，不同阶段创业管理的内容不相同。 
(一) 创业初期开展业务需要考虑的问题 
  罗伯特.D.西斯瑞克认为创业初期需要考虑以下几个问题2： 
1、新创企业发展初期重要资料保存和财务管理的程序； 
2、组建团队，招聘与激励员工； 
3、财务管理：创业者必须掌握一些财务技巧，并利用财务比率来分析和控制新创
企业初期的财务状况； 
4、市场和销售管理，并及时根据变化制定对策； 
5、如何在企业进入快速成长期，更好地管理控制企业； 
6、如何提高新创企业的知名度； 
（二）新创企业早期成长的管理 
  在企业迅速成长阶段，创业者应特别注意和重点解决一些问题。 
                                                          
1 李志能，郁义鸿，罗伯特.D.西斯瑞克，《创业学》，复旦大学出版社 2005 年 7 月，P9 
2 李志能，郁义鸿，罗伯特.D.西斯瑞克，《创业学》，复旦大学出版社 2005 年 7 月，P287-393 
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1、如何通过合适的管控手段，避免企业的“快速成长失控”现象，从而保证企业
正确且有序的成长； 
2、如何通过灵活调整企业的组织以适应企业成长的要求； 
3、创业者还应该清楚地认识到在这一阶段必须掌握的几项重要技能和策略：人力
资源、信息、资金、库存、策略、时间管理、谈判策略等在内的许多相关联领
域，这些技能对成长阶段的新创企业经营管理是至关重要的。 
（三）新创企业的扩张 
  经历快速成长期后，新创企业可以通过兼并、收购、杠杆收购、合资、特许经
营五种方法扩大规模。 
（四）企业的终止与重组 
  创业有成就感，但也充满风险。据美国《财富》杂志报道，美国中小企业的平
均寿命不到 7 年，大企业平均寿命不足 40 年，而中国，中小企业的平均寿命仅 2.5
年，集团企业的平均寿命仅 7-8 年1，美国每年倒闭的企业有 10 万家，而中国有
100 万家，是美国的 10 倍，不仅企业的生命周期短，能做大做强的企业更是寥寥无
几。 
  2014 年 3 月 1 日，新的《公司法》和《注册资本登记制度改革方案》等一系列
的工商登记改革措施已经实施，新的资本登记制度取消了最低注册资本限制，因此
在可预期的未来几年，将会有大批创业者尝试创业，在企业生命周期普遍偏短的历
史背景下，对于创业者来说，对终止企业或是挽救企业的选择有所了解是很重要的。
《破产法》为创业者提供了三种选择，一是重组类型的破产，二是支付未清偿债务
的延期付款计划，三是清算类型的破产。 
三、创业过程 
一个好的创意只是创业者手中的一个工具，但不一定能够成为一个值得投资的
市场机会，必须仔细考虑其可行性，如何将创意转化为具体的操作步骤2。 
                                                          
1 资料来源：读书频道.《企业寿命》.www.rfg.org/mandarin/pinglun/2005/08/30/chen_jingsong/ 2005 年 8 月 
2 李志能，郁义鸿，罗伯特.D.西斯瑞克，《创业学》，复旦大学出版社 2005 年 7 月，P20-23 
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